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I en ny antologi med rubriken Omsorger 
om funktionshindrade fokuseras omsorg, 
juridik och stöd system i samhället 
för personer med  olika funktions­
nedsättningar. Maria  Bennich och 
Lars Zanderin är båda  redaktörer för 
antologin som består av texter från 
totalt sex författare. De bidragande 
författarna är Lina Andersson,  Maria 
Bennich, Kjerstin Larsson, Annika 
Staaf, Marianne Westring Nordh 
och Lars Zanderin. Utgångs punkten 
i  boken är rätts regler och lokala 
 exempel och  författarna vill belysa 
förändringar inom funktionshinder­
området. Bland annat beskrivs 
vad som hänt sedan LSS­reformen 
 infördes år 1994 och vilka erfaren heter 
som finns på lokal nivå av  reformen. 
Ambitionen är också att beskriva 
och förklara rättsläget inom  området 
samt visa på olika  tillämpningar. 
Rättssäkerhets perspektiv  behandlas i 
boken och kompetens hos omsorgs­
personal  belyses också för att ge 
några  exempel. Antologin som är 
genom arbetad ger en riklig översikt 
på området. Boken är välstrukturerad 
och består av totalt 12 kapitel vilka är: 
1. ”Internationella och nationella  dokument 
om funktions hinder”
2. ”Lagen om stöd och service och statlig 
 assistansersättning”
3. ”Offentlighets- och sekretesslagen
 4. ”Insatser  enligt LSS och statlig
 assistans ersättning”
5. ”De centrala aktörerna inom assistans-
 ersättning” 
6.” De rättsliga  delarna och centrala områden 
och  problem” 
7. ”Funktionsnedsättning och  arbete”  
8. ”Yrkeskrav inom  funktionshinder området”
9.”Ledsagarservice/ ledsagning” 
10. ” Brukaren i fokus eller brukarens
 fokus”
11. ”Rättssäkerhets perspektiv på funktions -
hinde rområdet” 
12. ”Samman fattning och diskussion av
 centrala områden och problem” 
Innehålls förteckningen är tydlig 
och boken har en god  struktur. Varje 
 kapitel avslutas med  instuderings­ och 
disku ssions frågor vilket är mycket 
bra när  boken  kommer att användas 
i  undervisning och i diskussions­
grupper i  olika samman hang. Totalt 
finns 77 diskussions frågor av olika 
karaktär i slutet av kapitlen. Detta 
innebär att för läsaren så finns det 
goda möjligheter att  botanisera och 
delta i fördjupade diskussioner om 
de teman som boken beskriver och 
problematiserar. Detta är  alldeles 
 utmärkt. I slutet av flera kapitel finns 
också referenslistor med litteratur för 
vidare läsning.  Totalt 107 referenser 
finns för den läsare som är  intresserad 
av fördjupnings litteratur. Något som 
är mycket bra i boken är även ett 
 utförligt sakregister med 168 olika 
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sökord. Detta underlättar  avsevärt för 
läsaren att kunna hitta rätt på  effektivt 
vis under  läsningen.
Boken är en intressant läsning om 
viktiga och centrala områden och 
 problem inom funktionshinder­
området som vänder sig till alla 
 aktörer. Redaktörerna i boken skriver: 
”Sammanfattningsvis pekar  bokens 
­olika­ delar­ på­ en­ diversifierad­ ­praktik­
och på att skillnader i lokala och 
 organisatoriska förutsättningar kan 
 påverka brukarens möjligheter till stöd 
och insatser enligt LSS,  vilket går stick i 
stäv med lagstiftarens intentioner” (s.223). 
I boken beskrivs en modell för 
 krav märkt yrkesroll.  Kompetensen 
hos de som är verksamma och  arbetar 
inom omsorgerna är  mycket  viktig. I 
boken diskuteras bland  annat  varför 
 kompetens och kunskaps frågorna 
inom funktionshinder området  varit 
mer undanskymda än vad som är 
 fallet inom äldre omsorgen. I  boken 
 beskrivs funktions hinder området 
som  oöverskådligt och komplext 
i flera  avseenden. Boken fyller en 
stor  funktion när det  handlar om 
att  beskriva såväl yrkeskraven som 
 modeller för arbetsplats lärande. En 
 annan  förtjänst med boken är att 
 läsaren får en bra överblick över den 
institutionella  kontexten, det vill 
säga vad som styr och  reglerar inom 
funktions hinde r området. Bland­
an nat får  läsaren en genom gång av 
inter nationella  dokument och  texter 
från FN,  Europa rådet och EU. Del 
I i boken fokuserar på rättsregler 
och tillämpningar något som kan 
komma till stor användning för de 
som är yrkes verksamma men  också 
för  studerande på olika kurser och 
utbildnings program. Att kunna 
 beskriva en  institutionell kontext 
inom detta  område kan vara  krävande 
men  definitivt en utmaning.  Därför 
kan denna bok även ses som en bra 
 referens källa. Naturligt vis är det 
 viktigt att en  sådan här bok  uppdateras 
 fram över.  Funktionshinder frågorna 
och funktions hinderpolitiken i sam­
hället genomgår  ständigt  förändringar 
 varför kravet på  upp dateringar 
 kommer att finnas i framtiden.  Oavsett 
 detta  beskriver  författarna i boken vår 
 samtid och den är relativt enkel att 
kunna ta till sig som läsare.  Författarna 
är alla initierade inom  området och 
har lagt upp  framställningen på ett 
mycket  pedagogiskt sätt. Bokens 
 målgrupp är studerande inom  såväl 
social  omsorg, socialt  arbete som 
inom  andra  utbildningar inom vård 
och omsorgs sektorn. Den är också 
 viktig för alla som är yrkes verksamma 
inom funktionshinder området och 
kan varmt rekommenderas som en 
bok som kan tjäna till en levande 
 diskussion om funktions hinder, 
 funktionshinder frågor men även i etik.
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